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1. Self-Selecting Speaker :
2. Direct Next-Selecting Speaker :
3. Indirect Next-Selecting Speaker :
4. Overlap : “ [  ] ”
5. Interruption :“ // ”
6. Backchannel : “ ::– “
7. Prolongation : “ :: ”
8. Simple Hesitation : “ – “
9. Non-attributable Silence : “ (.) ”
10. Attributable Silence : “ (0.0) “
Opening Section (Number 1-373)
1. Veda : Sebelum mentoring [berdoa]
2. Ilfa : [Kamu, ]puasa?↑//((She tried to ask to one participant of the
group but the transcriber did not know exactly who was the person she invited to
talk))
3. Mbak Irul : //Baca qur’an dulu,
baca qur’an dulu, silahkan baca qur’an=
4. Veda : =Silahkan mbak Irul [dan mbak Ilfa]
5. Mbak Irul : [Ilfa baca kan?]=
6. Ilfa : =Baca, tapi aku belum wudhu, aku mau wudhu ah
7. Veda : Saya sedang tidak membaca mbak
8. (0.3)
9. Nabilah : Kok Universitas Jember?((Suddenly, she talked something with the people who
had the same shared knowledge))
10. Ilfa : Yang–((Thinking so long))sistem bagi hasil–maritim=
11. Nabilah : =Masa sih? Aku::[keknya baca itu] deh
12. Ilfa : [Yang ada ( )–] yang dibahas minggu
kemaren=
13. Nabilah : =Udah kubaca=
14. Ilfa : =Aku belum baca, tak bawa kemana mana tapi belum dibaca//
15. Mbak Irul : //Ya Allah itu suara
apa sih ((She tried to change the topic to the noisy sound in another place))
16. (0.1)
17. Veda : Mbak Irul sepuluh ayat, mbak Irfa sepuluh ayat=
18. Mbak Irul : =Kamu gak baca po?=
19. Nabilah : =Kokkamukayak pementornya [sih ]↑ ((She gave a comment in cynical
intonation))
20. Mbak Irul : [Em:: ] iya–iya–mbak Veda
21. (0.1)
74
22. Ulum : [Assalamu’alaiku::m]
23. Ilfa :         [Alham–dulil–lah [ya::]
24. Mbak Irul : [Wa’alai]kumussalam
25. (0.6)
26. Veda : Mbak, sebel ya mbak mentoringnya [ini ]
27. Mbak Irul : [Iya::] pada kemanasih↑ ((Wondering))
28. Mbak Irul : =Kamu (.) habis itu–ketemu Aniek? ((She asked to the student of the
groupwhich
was coming late))
29. Ulum : Iya::
30. Mbak Irul : Udah, kelar?
31. Ulum : Udah, [pi::nje::m] ((She was talking to one of her friend in thegroup))
32. Nabilah : [Lagi, lagi]
33. Ulum : Kak aku numpang [disini ]ya–aku nungguin [Nabilah ]anggap aja aku gaada=
34. Mbak Irul : [Oh iya] [oh iya   ]
35. Nabilah : =Siapa ya? Siapa ya?=
36. Ulum : =Ya aku nungguin orang pokoknya kak=
37. Mbak Irul : =Apa mau ikut mentoring lagi?=
38. Veda : =He’em, ikut mentoring aja yuk=
39. Ulum : =Ya, lanjut lanjut lanjut, didengerin kok
40. (0.3)
41. Ilfa : Kamu masih mentoring lagi gaksih?
42. (0.2)
43. Ulum : Masi::h
44. (0.3)
45. All : (    ) (0.5)
46. Nabilah : Lah tadi kamu dari jurusan [apa? ] ((She tried to ask to one participant of the
group but the transcriber did not know exactly who was the person she invited to
talk))
47. Veda : [Ditutup] pintunya//
48. Mbak Irul : //Eh, kita dulu sampe ayat berapa
ya, bacanya (0.1) ((Thinking))
49. Veda : Lupa:: mba::k
50. Nabilah : Gimana sih [ka::k ]
51. Mbak Irul : [Keknya] ini deh, mbak tekuk ik=
52. Ilfa : =Mbak tekukin?=
53. Mbak Irul : =Mbak tekuk[–itunya–]
54. Ilfa : [oh–hehe]
55. Ulum : Baru mulai kak?=
56. Mbak Irul : =Iya:: nungguin //mereka=
57. Veda : //Loh kok nungguin, saya nungguin mbak
lo::h=
58. Mbak Irul : =Iya–=
59. Veda : =Sama mbak Il, hehehe
60. Mbak Irul : Pada nyimak [dong ]
61. Nabilah : [he-em]
62. Mbak Irul : Ada gak?=
63. Veda : =Ada::=
64. Mbak Irul : =Bawa Qur’an nggak?=
65. Nabilah : =Aku ada














67. Ilfa : A`udzubilla::hi minasy syaitha::nirraji::m
68. Mbak Irul : Itu ya, al Baqarah tujuh puluh
69. All : (0.6) (     )
70. Nabilah : Mbak aku makan terus gapapa mbak?=
71. Mbak Irul : =Gapapa, selo selo (0.2) Mulai nyimak ya, al Baqarah tujuhpuluh
72. (0.4)
73. Veda : Kamu ada alqur’an gak?= ((She asked to Nabilah))
74. Nabilah : =Ada
75. Ilfa : Mbak lah kalo lagi dapet, boleh baca gaksih[sebenernya?=]
76. Veda : [Emm:: kamu] ambil al qur’anku
aja
77. Mbak Irul : =Kalo:: baca nyari amal gaboleh=
78. Ilfa : Gaboleh? Em::=
79. Mbak Irul : =Tapi kalo misal kamu ada praktek agama terus baca qur’angitu boleh=
80. Ilfa : =O::h waktu itu aku juga tilawah
81. (0.1)
82. Veda : Mbak, megang alQur’an itu gaboleh ya, kalo lagi M?=
83. Mbak Irul : =Yang penting gak kena [–ininya:: ] ((pointing to a leaf of page in Koran))
84. Ilfa : [Gak kena ] ayatnya, katanya pakenya yang ada
artinya//
85. Nabilah :         //Lah tapi tu dulu yo pas jaman kayak SD gitu yo (.) Nah kan misal baca al
qur’an, terus tu alqur’annya di meja, nah itu tuh ada–misal gini–eh gaboleh lho
disitu ada alqur’an kalo misalnya lagi itu tuh–misalnya pokoknya istilahnya e::–
dapet itu tuh gaboleh loh dipegang pegang (.) Eh, mejanya aja [gaboleh]
kesentuh
86. All :[Ya Allah::]=
87. Ilfa : =Anak kecil [emang ya::]
88. Nabilah : [Itu–itu anak]kecil–//
89. Mbak Irul : //Sama itu sih sebenernya, itu tuh budaya jaman
jaman jahiliyah [gitu::]=
90. Nabilah : [O::h ]
91. Mbak Irul :=Jadi orang orang jaman jahiliyah dulu, wanita yang haid itu tuh dianggap
sesuatu yang– [kotor] banget=
92. Ilfa : [kotor]
93. Mbak Irul : =Jadi tuh sampe rumahnya itu dipisahin [ka::n ]=
94. Ilfa : [Oh gitu]
95. Mbak Irul : =He’em sampek rumahnya dipisahin [gaboleh apa apa]
96. Nabilah : [Ih kayak gitu banget?]
97. Mbak Irul : =Iya=
98. Ilfa : =Ya Alla::h=
99. Nabilah : =Walaupun itu keluarga?
100. Mbak Irul : Sampek nih, misal (   ) kan haid ya, (   ) dipisah rumah sama keluarga yang lain
karena dianggepnya kotor banget, wanita yang haid itu
101. Ilfa : Astaghfirulla::h–
102. Mbak Irul : Ini kan sampek, ada dalil yang mengatakan, rambut yang rontok [motong
kuku]=
103. Veda : [Nah he’em]
mbak
104. Mbak Irul : =Itu kan harus di–apa dikumpulin dulu [terus dicuci]=
105. Veda : [Lah kenapa] mbak













107. Ilfa : [berarti kita:: motong ] kuku gitu gitu
gapapa?=
108. Mbak Irul : =Gapapa, [karena yang–yang–najis itu kan darahnya ] bukan kitanya, tapi
darahnya
109. Veda : [Lagian Allah kan suka kebersihan ya mbak ya::]
110. Nabilah :O::h berarti gak papa yo kalo–aku sampek sekarang kalo–kalo
rambut rontok sih [emang]=
111. Mbak Irul : [He’em]
112. Nabilah : =Itu susah banget diatur kan–terbang terbang kemana tinggal
sapu wae lah [kayak gitu]=
113. Veda : [He’em ]
114. Nabilah :=Tapi–tapi kalo potong kuku aku tetep menghindari pas lagi haid, katanya juga
kalo kesehatan gak baik, kalo–kalo keramas juga [katanya gak bai::k]
115. Mbak Irul : [Ohiya kalo keramas] he’em=
116. Ilfa :=He’em aku kan saudaranya ada yang di kesehatan, katanya bilang gitu–ya–ya
sebaiknya kalo emang lagi gak kepepet banget ya jangan keramas sama potong
kuku, emang pengaruhnya ke kesehatan juga sih=
117. Mbak Irul : =Tapi–tapi kalo cewek lama gak keramas kan rambut [nya::]=
118. Veda : [lengket]
119. Mbak Irul : =Lengket lepek lepek gitu ya–=
120. Ilfa : =Dua hari paling=
121. Mbak Irul : =Iya dua hari pun udah–em–em–berminyak banget=
122. Nabilah : =Soalnya kan, kalo kita lagi dapet katanya pori-pori itu membuka lebih besar,
buat kita tambah pusing
123. (0.2)
124. Veda : Aku mau bercerita=
125. Mbak Irul :=Oh iya:://
126. Nabilah : //Tadi katanya mau baca–[surah dulu]
127. Mbak Irul : [belum baca] qur’an–yaudah cerita dulu aja
128. Veda : Silahkan membaca, Mbak Irul mengambil dulu, kan aku moderatornya–eh–apa
[host nya–] apa–
129. Mbak Irul : [bebas yah ]
130. Nabilah : [minum dong]((she’s cough in sudden))
131. Veda : Aku mau cerita sebentar, mumpung Mbak Irul lagi (      ) (.) Jadi, waktu itu tuh
kan–kan–al Qur’an nya tak taroh–kan, kan al Qur’an posisinya harus lebih
tinggi kan [Mbak ]=
132. Mbak Irul :     [He’em]
133. Veda : =Nah kan aku taroh diatas, nah aku tuh gak sengaja nyenggol terus jatuh, terus
tuh, di hari selanjutnya, aku terkena kecelakaan=
134. All : =Innalillahi wa inna ilaihi raaji’u::n=
135. Veda : =Padahal aku nggak sengaja loh mbak //terus aku tuh kayak
136. Mbak Irul : //Kecelakaan apa?=
137. Veda : =Nggak–nggak kecelakaan yang heboh (.) Jadi aku tuh, e::ditabrak sama mobil
kayak–tapi cuman kayak nyerempet set gitu=
138. Mbak Irul : =O::h, [terus kamu jatuh?]
139. Veda : [untung motorku ] nyangkut loh=
140. Mbak Irul : =Nyangkut dimana?=
141. Veda : =Nyangkut di bannya motor–[eh–ban–mobil]
142. Nabilah : [Kok bisa::?]=
143. Veda : =Jadi tuh kayak standarnya [itu::]=






145. Veda : =Kayak masuk ke bannya situ situ apa gimana–pokoknya kayak posisinya aku
gabisa maju maju, [gitu::]
146. Mbak Irul : [He’em] (0.01) itu mahkebetulan=
147. Veda : =Mbak engga::k, kayaknya itu emang karena dosaku, terus aku tuh kayak
minta
maaf (.) Ya Allah maafkan hamba Mu:: nggak sengaja, kan itu pas aku juga haid
148. (0.1)
149. Mbak Irul : Hei:: kamu kok lemes banget [si::h ] ((talking to anotherstudent in the group))
150. Veda : [Mbak, Mbak] pas aku haid juga
((She tried to request an attention to the teacher of the group))
151. Mbak Irul : =Kamu lagi haid juga? ((She asked to Nabilah))
152. Nabilah : =Iya kita lagi haid juga=
153. Ulum : =Iya, selasa rabu kamis jum’at=
154. Mbak Irul : =Apanya? Urutan harinya?
155. Veda : ((She tried to change the talking system which was going on toanother topic she
wanted to)) Nah he’em Mbak, gitu Mbak, jadi waktu itu tuh aku pas haid to
Mbak, Mba::k=
156. Mbak Irul : =He’em iya iya=
157. Veda : =Mbak jadi waktu itu aku tuh pas haid (.) Nggak sengaja
njatuhi::n=
158. Ulum : =Nggak sengaja apa?=
159. Veda : =Njatuhin al Qur’an, terus aku pernah kan, aku kalo nyimpen uang kan di al
Qur’an Mbak, nah itu pas aku lagi membutuhkan (.) Gimana ya mbak, jadi tuh
aku mbukak al Qur’an pake penggaris, kan katanya gak boleh menyentuh,
yaudah aku buka aja pake penggaris terus aku ambil (.) Dosa gak ya mbak? //
160. Ulum : //lah kok
nyentu::h, tapi, kalo gini [gapapa ya mbak] ya ((pointing to theHoly Koran with
the Indonesian translation))=
161. Veda : [Enggak enggak]=
162. Mbak Irul : =Iya gapapa yang terjemahan=
163. Veda : =Yang itu–yang full qur’an:: aku nyimpennya disitu biar aku nggak ambil gitu
loh, jadi:: aku niatnya tuh semoga pas haid, aku nggak ambil gitu:: hihihi=
164. Mbak Irul : =Ya Alla::h, gitu amat=
165. Veda : =Iya Mbak, terus akhirnya kepepet banget aku ambil Mbak=
166. Mbak Irul : =Yaudah kan nggak usah disimpen di al Qur’an lah, itu kan malah nyusahin
diri
kamu sendiri kan [jadinya::]
167. Veda : [Lah [emang]
168. Ulum : [Suruh ]ambilin nenekmu to::=
169. Veda : =Nenekku ntar nek dingeti engko dijikuk’i=
170. Mbak Irul : =Dijikuk’i=
171. Nabilah : =Di–apa, Ved? Dijikuk’i maksute opo?=
172. Ilfa : =Diambilin=
173. Mbak Irul : =Kamu orang mana toh? ((She asked directly to Nabilah))=
174. Nabilah : =Orang Tegal=
175. Mbak Irul : =Oalah Tegal, oh Tega::l=((She said the word ‘tegal’
dialectically))
176. Nabilah : =Nggak denge::r tadi [dia ngomong apa]((She clarified that she didn’t hear the
Veda’s word instead of understanding the meaning))















178. Ilfa : Mbak maaf ya mbak aku duduknya kayak gini (.) Menahansakit perut
179. Mbak Irul : Gitu ya, oke ((Giving such an empathy to the student))
180. (0.2)
181. Ulum : Kamu besok renang? ((She suddenly asked to Nabilah in another topic))
182. Ilfa : Ada adzan ((She reminded to all personnel of the group that
there was a prayer call))
183. Mbak Irul : Gapapa kalo renang, gak keluar darahnya tu
184. (0.2)
185. Ilfa : Mbak mau balikin= ((She delivered something directly to theteacher))
186. Mbak Irul : =Baju renang yak?=
187. Ilfa : =Aku udah beli:: [soalnya] segini::= ((She told to the teacher ofthe group that
the swimsuit was too small to her))
188. Mbak Irul : [Yoman]
189. Mbak Irul : =Oh iya?=
190. Ilfa : =Pantatnya keliatan Mbak=
191. Mbak Irul : =Itu mbak jaman SMA
192. Ilfa : Iya, yaudah aku beli (.) Terus kalo aku kan masih punya adek jadi ntar bisa
[dipinjem adek]
193. Nabilah : [Mbak seratus ] tujuh puluh eh–atau ayat berapa?=((She tried to shift the topic
to read the Holy Koran))
194. Mbak Irul : =Tujuh puluh keknya=
195. Nabilah : =Tujuh [pulu::h?]
196. Veda : [Mbak ini] ndak boleh dipegang Mbak?= ((pointing to
the sheet of paper of the Holy Koran))
197. Ilfa : =Ayatnya gak boleh (0.1) loh, tujuh satu?=
198. Mbak Irul :=Iya::=
199. Ilfa :=Bukannya udah banyak banget yak=
200. Mbak Irul : =Emang iya?=
201. Ilfa : =Ya gaksih maren?
202. (0.2)
203. Veda : Dia beli dua ratus ribu Mbak, dia tertipu, hem hem hem= ((She begins to
discuss
another topic))
204. Riris : =Maren ituh [dua ratusan ] mbak– ((Suddenly, a person who was outside of
the
group joining the discussion in their conversation))
205. Nabilah : [Beli dimana?]=
206. Ulum : =Di–toko (      ) di Tembalang Regency=
207. Ilfa : =Kamu berapa? maren?=
208. Mbak Irul : =Emang dua ratus? [Il?–eh Ul?]
209. Riris : [Seratusa::n]=
210. Ulum : =Aku beli seratus tujuh puluh tuh udah yang all size[XXSseratus tujuh puluh]
211. Nabilah : [Bahannya gimana dulu]=
212. Ulum : =Punyaku tebel keliatan//
213. Nabilah : //Engga::k soale emang beda sih kadang//
214. Ulum :          //Iyasih tapi:://
215. Veda : //Udah, yang penting baju renang nek aku sih=
216. Ilfa : =He’em::=
217. Veda : =Lagian juga gak pernah dipake
218. (0.1)









220. Veda : =Papi::=
221. Nabilah : =Pa::pi::[hehe ] ((repeating Veda’s statement))
222. Ulum : [loh ini]hapenya siapa?= ((Suddenly, she asked about who was the
owner of the phone beside her))
223. Ilfa : =Aku
224. (0.1)
225. Nabilah : Riris nggak-nggak–ambil?=
226. Veda : =Riris gak mau pake baju ketat katanya–aku aja pakek=
227. vRiris : =Tapi baju renang aku gak ketat ko::k, ya kan Bil?=
228. Ilfa : =Lah kamu kurus og=
229. Nabilah : =Aku juga nggak ketat [kok ]
230. Veda : [hih::] ketat koe, ketat nder, opo:: hahaha::=
231. Nabilah :=Itu jaman SMA [yo–hihihi ]
232. Veda : [Ih sampek] ya Alla::h, ish gila, iku seksibanget hehe=
233. Nabilah : =Mbak itu kan SMA ya, mau beli lagi kan sayang mbak hihi=
234. Mbak Irul : =Mbak dulu aja pake ini ((pointing to her swimsuit which had been returned by
Ilfa))
235. (0.2)
236. Ulum : Aku–kan–aku mau tuker yang XXL tapi udah lebih dari berapa hari ini::=
237. Ilfa :=[Gausah]
238. Ulum :  [Lima hari]=
239. Veda : =Aku beli yang apa ya? aku beli apa?=
240. Ulum : =Kamu yang apa ya [kamu yang eL::]
241. Mbak Irul : [Kamu belum beli?]=
242. Veda : =Belum, [nanti:: ]
243. Mbak Irul : [Nih coba::] ((She thrusted her swimsuit forwardVeda))
244. Veda : Nanti kalo ketat piye::=
245. Mbak Irul : =Coba dulu:: [liat dulu]
246. Ulum : [Janga::n] pantatnya keliatan=
247. Mbak Irul : =Eh-emang itu bange::t? Veda kan keci::l=
248. Ulum : =Veda:: pantatnya gedi=
249. Veda : =Kowe kok ngono to::
250. All : Hahahahha
251. Veda : Ini panjang gaksih mbak?=
252. Mbak Irul : =Panja::ng, itu tuh jaman jaman SMA=
253. Veda : =Mbak ini kurus banget mbak=
254. Ilfa : Baju renang kan emang–kan kaos emang gitu::
255. All : (0.5) (      )
256. Ulum : Tapi–itu–itu–ena::k (.) Celananya longga::r, tapi yang celana renang biasa
yang
itu, [yang sendiri sendiri itu:: keci::l tapi kalo ini enggak]
257. Veda :    [mbak tapi bokongku gedi ya:: Mbak tapi kalo ini–keknya] bener nipak deh
mbak=
258. Ulum : =Itu kakinya enggak–[kakinya enggak ]
259. Ilfa : [Pak nipak nipak ] nipak nipak
260. Nabilah : Yowes tak pake aku, yowes tak pake aku::
261. Veda : Nah kalo kamu pake bagus, kamu kan gak montok=
262. Ulum : =Tapi itu bagus kok kakinya kayak celana renang–eh–kayakcelana olahraga=
263. Veda : =Enggak maksudnya–enggak–enggak–itu loh–enggak [hehehehehe ]=
264. Ulum : [Nggakpapa::]














266. Ilfa : =Iya pake itu tuh //gapapa
267. Veda : //Iyak saya sebagai moderator, segeradilanjutkan
268. Ilfa : Yo::k
269. Mbak Irul : Yok
270. Ilfa : Mbak tujuh puluh?[maren keknya] udah seratusan
271. Mbak Irul : [Berapa si::h?]
272. (0.1)
273. Mbak Irul : Langsung juz dua aja po?=
274. Veda : =Mbak [kok lompat banyak to?]
275. Ilfa : [Eh iya kayaknya udah ] juz dua to Mbak–
276. (0.2)
277. Mbak Irul : Juz dua?=
278. Ilfa : =Eh, kemaren udah juz dua belum toh? Kamu inget gak?
279. (0.3)
280. Mbak Irul : Udah ah, satu empat dua yak, mulai satu empat dua
[sehalaman sehalaman]
281. Nabilah : [hehehehe–digenepin]=
282. Mbak Irul : =Juz dua soalnya mulai satu empat dua=
283. Ilfa : =Oh ini?=
284. Mbak Irul : =He’em (.) Siapa dulu? Ilfa apa Mbakdulu?=
285. Ilfa : =Aku dulu deh//
286. Nabilah : //Eh bentar [bentar bentar ]
287. Ilfa : [A`udzubilla::hi] minasy
syaitha::nirraji::m,bismillahirrahmanirrahim (.) Mbak berapa ayat?=
288. Mbak Irul : =Sampai satu empat lima (0.2) sehalaman
289. (0.2)
290. Ilfa : Sayaqu::lus sufaha::’u mina::nna::si (.) ma:: walla::hum (.) `an
qiblatihimulla::ti:: ka::nu:: `alaiha:: (.) qullilla::hil masyriqu wal magh–rib (.)
ya::–yaudi:://
291. Mbak Irul : //Yahdi::=
292. Ilfa : =Ya–ya–yahdi:: may yasya::’u ila:: shira::thim (.) mustaqi:m (.) wa–
wakadza::lika ja`alna::kum `umma::taw wasathol li–//
293. Mbak Irul : //lita=
294. Ilfa : =Lita kunu:://syuhada–
295. Mbak Irul : //Litaku::nu::=
296. Ilfa : =Li(.)taku::nu:: syuhada::’a `ala–‘a `alanna::si wa–wayaku::-wayaku::nar
rasu::lu `alaikum syahi::da:: (.) Wa ma:: ja`alna::l (.) Qib–qiblatallati::(.)
kuntu–//kunta
297. Mbak Irul : //Kunta=
298. Ilfa : =Kunta `alaiha:: (.) ila:://
299. Mbak Irul : //Illa::=
300. Ilfa : =Illa:: lina`lama–lama may yatta (.) Bi’urrasu::lamimmayyanqali//
301. Mbak Irul : //Yan::qalibu=
302. Ilfa : =Yan::qalibu `ala:: `aqi:: (.) bain (.) wa man:: (.) ka::nat (.) la//
303. Mbak Irul : //Wa’inka::nats=
304. Ilfa : =Wa’inka::nats la-[laka-laka::]bi::
305. Mbak Irul : [Laka::bi:: ]=
306. Ilfa : =Laka::bi::ratan illa:: `alalladzi::na (.) hada::llahu (.) wama::ka::nallahu
liyuji:://’u
307. Mbak Irul :         //Liyudhi::=









309. Mbak Irul : //Liyudhi::`a ‘i::=
310. Ilfa : =Oh, liyudhi::`a (.) ‘i::ma::naku::m (.) innal //
311. Mbak Irul : //Innalla::ha=
312. Ilfa : =Innalla::ha binna::si (.) larasu::l//
313. Mbak Irul : //lara’ufur=
314. Ilfa : =Hehe–lara’ufurrahi::m (.)//
315. Mbak Irul : //Rahi::mu=
316. Ilfa : =Hah?↓ Rahi::mu?↓ =
317. Mbak Irul : =He’em=
318. Ilfa : =Rahi::mu
319. (0.2)
320. Ilfa : Qad(.) nara::taqal–taqallu::ba wajhika fil–fissama::’(.) fala nuwalli–
walliyanna::ka(.) qiblatan tardha::ha:: fawalli wajha–wajhaka syath(.)//
321. Mbak Irul : //ral=
322. Ilfa : =Ral masjidil hara::m (.) wahai–wa//
323. Mbak Irul : //wahaitsu=
324. Ilfa : =Wahaitsu ma:: kuntum (.) fawallu::–wuju::hakum (.) syathrohu (.) wa
innalladzi::na ‘u::tulkita::ba laya`lamu::na ‘anna::hul haqqu mirrab[bihim]=
325. Mbak Irul : [bihim]
326. Ilfa : Wama::lla::hu bigha::filin `al//
327. Mbak Irul : //`amma::=
328. Ilfa : =`amma:: ya`malu::n (.) wala’in atai–talladzi::na ‘u::tul kita::ba bikul–bikulli
‘a::yatin ma::tabi`u qi–blatak (.) u–wama:: an::ta bita::bi`in qiblatahum (.)
wama::ba`dhu::hum bita:: ini apa–//
329. Mbak Irul : //Bita::bi`in=
330. Ilfa : =Bita:://
331. Mbak Irul : //bi`in=
332. Ilfa : =Bi:://
333. Mbak Irul :        //Bita::=
334. Ilfa : =Bita::bi`in qiblata ba`dh (.) wala::–wal–wala’i–wala’init
taba`ta ahwa::’u:://
335. Mbak Irul : //Ahwa::’ahum
336. Ilfa : =Ahwa::’ahum–ahwa::’ahum (.) mim::ba’di ma::ja:: ‘aka–‘aka minal `ilm (.)
inna–ka idzalla–minadho::limi::n (.) Udah
337. (0.2)
338. Mbak Irul : A`udzubilla::himinasy syaitha::nirraji::m (.) bismilla::ahirrahma::nirra::him
(0.1) alladzi::na ‘a::taina::humul kita::ba ya`rifu::nahu:: kama ya`rifu::na
‘abna::’ahum (.) wa inna fari::qom minhum layaktumu::nal haqqa wahum
ya`lamu::n (.) alhaqqu mirobbika fala:: taku::nanna minal mumtari::n (.)
walikulli wijhatun huwa muwalli::ha:: fastaba–fastabiqul khoiro::h (.) aina ma::
taku::nu:: ya’ti bikumulla::hu ja::mi::`a:: (.) innalla::ha `ala:: kulli:: syai’in
qodi::ru (.) wa min haitsu khorojta fawalli wajhaka syathrol masjidil hara::m (.)
wainnahu lalhaqqu mirrobbik (.) wamalla::hu bigha::filin `amma:: ta`malu::n
(0.1) wa min haitsu–wallu:: wuju::hakum syathrohu:: li’alla:: yaku::na–linnasi
`alaikum hujjatun illalladzi::na dho::lamu:: minhum (.) fala::takhsyauhum
wakhsyauni wali ‘utimma ni`mati:: `alaikum wala`allakum tahtadu::n (.) kama::
arsalna:: fi::kum rasu::lan minkum yatlu:: `alaikum ‘a::ya::tina::
wayuzakki::kum (.) wa yu`allimukumul kita::ba wal hikmata wayu`allimukum
ma::lam taku::nu:: ta`lamu::n (.) fadzkuru::ni:: adzkurkum wasykuru::li:: wala::
takfuru::n (.) ya:: ‘ayyuhalladzi::na ‘a::manu::s ta`i::nu:: bish shobri wash
shola::h (.) innalla::ha ma`ash sho::biri::n (.) shadaqallahul `adzim (.)
82
339. (0.5)
340. Mbak Irul : Ved, kamu ditelpon?=
341. Veda : =Iya mbak=
342. Mbak Irul : =Disuruh pulang po?
343. (0.2)
344. Veda : He’em [disuruh pulang]
345. Mbak Irul : [cucu kesayangan] og
346. (0.3)
347. Veda : Masalahnya ATM nya tuh tak bawa [tuh loh mbak]=
348. Mbak Irul : [Apanya::?]
349. Veda : =ATM nya nenek tak bawa (.) lah suruh itu–pulang
350. Mbak Irul : =Hm (.) bentar lagi
351. Ilfa : [ATM nya siapa?]=
352. Mbak Irul : [Kamu kok bawa ] bawa ATM nya nenek to=
353. Veda : =Enggak, jadi sebenernya tuh ATM ku, terus tuh dipake nenekku hihihi (0.2)
mudeng rak?↓ (.) dadi ki ATM ku digowo nenekku=
354. Ilfa : =Soale kamu masih kecil jadi [belum boleh megang ATM]
355. Mbak Irul : [Oh:: terus kamu bawa lagi?]=
356. Veda : =He’em:: terus nenekku nyariin=
357. Nabilah : =Lah emang kenapa nek dibawa kamu, gak boleh po?=
358. Veda : =Gak boleh=
359. Nabilah : =Takut nek uange habis?=
360. Veda : =Enggak lah=
361. Mbak Irul : =Iya ketok’e//
362. Veda : //Enggak kok, aku nggak boros kok, aku kan hemat
363. (0.2)
364. Veda : Oh, sudah selesei?=
365. Mbak Irul : =Sudah, udah selesei Ved=
366. Veda :=Sudah selesei (.) Terus mau ngapain?=
367. Nabilah : =Ya moderator gimana toh?=
368. Veda : =Enggak ngerti (.) Habis itu acara apa to, udah? (0.1) Berarti
em::– kita akhirimentoring hihihi=
369. Mbak Irul : =Parah hihihi=
370. Veda : =Lah gimana Mbak?=
371. Mbak Irul : =Lah gimana?=
372. Veda : =Ya::–kita selesei membaca [alqur’an]nya=















Introductory Section (Number 374-728)
374. Veda : =Kita lanjutkan dengan sharing-sharing [ato gimana:: ]
375. Mbak Irul : [Ya sharing-sharing]
376. (0.2)
377. Mbak Irul : Oh iya, Nabilah kan baru masuk, kenalan dulu dong=
378. Nabilah : =Loh aku kan udah pada kenal=
379. Mbak Irul : =Loh tapi kan mbak belum kenal=
380. (0.1)
381. Nabilah : Kalo mau perkenalkan aku–[aku duluan]
382. Mbak Irul : [Coba kenalin] Nabilah siapa=
383. Ulum : =Gatau ik, [gitu:: ]
384. Ilfa : [aku aku] aku=
385. Mbak Irul : =He’em he’em he’e m=
386. Ilfa : =Perkenalkan dia Nabila::h=
387. Mbak Irul : =He’em=
388. Ilfa : =Dari, Teg::gal ((She said the word ‘Tegal’ dialectically))
389. Nabilah : Tapi aku gak gitu og=
390. Ilfa : =O::h, Tega::l=
391. Nabilah : =He’em=
392. Mbak Irul : =Terus=
393. Ilfa : =Dia–di Antropologi::=
394. Mbak Irul : =He’em=
395. Ilfa : =Dia–
396. (0.3)
397. Veda : Dia dua bersodara=
398. Mbak Irul : =[He’em] [bener enggak?]((Asking directly to Nabilah))
399. Nabilah :   [hihi ] oh [iya-iya bener] Mbak
400. Mbak Irul : Anak keberapa?=
401. Veda : =Punya kakak cowok, anak kedua=//
402. Nabilah : //Anak terakhir
403. Ilfa : Veda mau kenalan ama kakak[nya::]
404. Mbak Irul : [Hem::]=
405. Nabilah : =Ish enggak=
406. Mbak Irul : =Terus=
407. Veda : =Kakaknya belum nikah=
408. Mbak Irul : =He::m=
409. Nabilah : =Masa ngomongin itu juga= ((She was ashamedly laughing))
410. Veda : =Nabilah juga belom nikah (0.2) mantannya Nabilah lima
411. All : ((Laughing))
412. Veda : Kemaren tangga::l delapan (0.1) delapan Februari baru ulang tahun yang ke–
ulang tahun yang ke sembilan belas tahun (.) Terus orangtuanya tinggal di
Tega::l=
413. Mbak Irul : =Iya::terus?=
414. Ilfa : =Masnya [juga]
415. Veda : [Dia::] rencana pulang itu sekitar–=
416. Ulum : =Tanggal tiga belas, empat belas, lima belas [enam bela::s]
417. Ilfa : [Hem pokoknya] kamu kayaknya














418. Veda :             [Dia ada:: rencana KKL] sama sekelasnya dia, habis itu–sekitar
tanggal enam, tujuh//
419. Mbak Irul :                             //KKL?=
420. Veda : =He’em, ke::mana? ke Dieng kalau enggak [kemana itu gak ]
tahu=
421. Ilfa : [ke apa yang kata]
422. Nabilah : =Kan sama kamu:: juga to=
423. Ilfa : =Kan aku memperkenalkan kamu=
424. Nabilah : =Ya udah karepmu [ya udah ]
425. Ilfa : [Trus besok] mau UTS::=
426. Veda : =[Renang::]
427. Ilfa :   [Renang ]
428. Ulum :  [Tambak]lorok=
429. Veda : =Rencananya dia besok pagi–=
430. Ulum : =Renang habis itu ke tambak lorok=
431. Veda :=Rencana dia tadi dia bilang ke aku dia mau bangunnya jam–empat kalau
enggak jam limaan//
432. Ulum : //Loh kamu ke aku dulu::=
433. Veda : =Enggak (.) dia dulu-aku tuh lagi nyeritain dia //terus–
434. Mbak Irul : //Kosnya di mana–kosnya di
mana?=
435. Veda : =Kosnya di Sigawe:: (0.2) wifinya kence::ng
436. All : ((laughing))
437. Ulum : E::–e::–Perbulannya sekitar [delapan ratus:: ]
438. Mbak Irul : [Sama Uji-sama Uji] //mananya?
439. Ilfa : //Lima ratu::s–lima ratus
lima puluh an [ka::n]
440. Nabilah : [E::–] yang buntu, Sigawe yang gang buntu=
441. Ilfa : =Yang [ke kiri:: ]
442. Mbak Irul : [Sop kuah?]=
443. Nabilah : =Iyak deket=
444. Ulum : Pojok sendiri?
445. Ilfa : Kosnya kamar [mandi dale::m]
446. Nabilah : [Yang ada kantin] nya=
447. Ulum : =Yang ada apa?=
448. Nabilah : =Kantinnya
449. Ilfa : Terus wifinya passwordnya apa itu–kemarin–ya?
450. Nabilah : ((laughing))
451. Mbak Irul : Plat motornya? [tahu nggak?]
452. Veda : [Plat motornya] //kurang tahu–kurang inget
453. Ilfa : //Ge::
454. Ulum : Oh, motornya Scoopy=
455. Ilfa : =Terus kalo berangkat [gak pernah] bawa helm//
456. Veda : [Dia:: em::–]
457. Nabilah : //Bawa::[kalo ] mood-mood an
458. Veda : [Kalo ] berangkat pake
masker (.) Terus kalau mau mandi itu perawatan dulu
459. Ilfa : =[Jam tangannya item:: ]
460. Ulum :   [Habis mandi perawatan]






462. Mbak Irul : =Hem::=
463. Ilfa : =Halal [dari awal ]
464. Nabilah : [Iya halal halal]
465. Veda : Terus handbodynya Shinzui=
466. Mbak Irul : =Hapal banget sih hihi=
467. Ilfa : =Shampo, shampoo, shampoo=
468. Nabilah : =[Punya blazer tiga] atau empat?
469. Mbak Irul : [Keknya itu ya:: ] sering nginep ya=
470. Veda : =Setiap hari itu ke kosnya hahaha ((Laughing))di sudut kamarnya ada boneka
doraemon besar, itu dari teman temannya (.) Jadi ketika dia ulang tahun itu–
dia–kan diceburin terus dikasih surprise sama temen temen sekelasnya itu=
471. Mbak Irul : =Sekelas antrop?=
472. Veda : =Enggak, sekelas temennya SMA dulu itu, dia dikerjain terus–katanya dia itu
dulu–katanya model, terus dia–=
473. Ulum : =[Keluar::]
474. Veda :   [Terus dia] populer di [–populer di sekolahnya]
475. Ulum : [Ho’oh, followersnya ] sembilan ratus=
476. Mbak Irul : =Oh iya?=
477. Veda : =Dia followersnya itu di tingkat Semarang–eh–tingkat mana ya? ((Thinking))
pokoknya Tegal=
478. Ilfa : =Followersnya sembilan ratus hampir seribu:://
479. Nabilah : //Udah seribu tau::=
480. Veda : =Iyoiyo:: (.) followersnya seribu, followersnya seribu kemarin=
481. Mbak Irul : =Itu–followers asli //apa–
482. Nabilah : //Asli asli asli, [aku nggak–]
483. Veda : [Followersnya] olshop=
484. Ilfa : =Olshop? Hahaha//
485. Nabilah : //Asli Ve::d, kan dari SMP
486. Veda :Rencana besok kalau dia kerja, gigi mau di veneer hihihi=
487. Nabilah : =Hah? Di veneer apa?=
488. Ilfa : =Diratain [bukan sih?]
489. Mbak Irul : [Dikikir?]=
490. Veda : =Engga::k di::=
491. Ulum, Ilfa : =Putihin//
492. Nabilah : //Enggak, aku nggak ngomong gitu
493. Ilfa : Trus mau pake ini–apa namanya–permata [kalo tersenyum]
494. Veda : [Oh iya dah seribu] udah seribu,
seribu sembilan totalnya, Mbak
495. Ilfa : Terus belum ngefollow aku, follow aku, follow aku//
496. Nabilah : //Udah::=
497. Ilfa : =Oh udah ding
498. Veda : Dia suka ootd=
499. Mbak Irul : =O::h=
500. Ilfa : =Oh kalo di kos sering masak//
501. Nabilah : //Enggak yo::=
502. Ilfa : =Kalo diajakin [makan–]
503. Veda : [Oh dia ] pinter masak, Mbak=
504. Irul : =Oh ya?=
505. Veda : =Yakin=








507. Nabilah : =Ayo::k=
508. Veda : =Dia itu, pintar masak banget, Mbak, nasi gorengnya enak banget, Mbak
509. Ilfa : Kalau diajakin makan nggak pernah mau soalnya dia dah [bikin nasi::]
510. Veda : [Terus, apa]–apa lagi yah (.) Oh ya rice cookernya kecil ukurannya, kemarin
waktu–kemarin tahu nggak, e::– kemarin jadi itu kemarin kan waktu dia masak
nasi kan trus baunya kentut hahahaha
511. Mbak Irul : Kok bisa?=
512. Veda : Jadi– ((Laughing)) jadi aku sama Ulum hihihi, ini bau apa ya? ternyata bau
nasi=
513. Mbak Irul : =Kok bisa [gitu sih baunya?]
514. Ulum : [Gatau:: baunya] Kayak kentut tapi ternyata nasinya [baru mateng]
515. Veda : [Jadi tu::h
terus
aku dan Ulum membuat kesimpulan ternyata selama ini kentut kita bau karena
nasi=
516. Mbak Irul : =Oh iya? Hihihi ((laughing))
517. Veda : Terus sepreinya dia itu diganti seminggu sekali::
518. Ulum : Dia [nyuci::–]
519. Veda :       [Oh ya dia] sering ngaji, Mbak, dia
520. (0.2)
521. Veda : Kalau dia puasa–dia puasa,nanti dia itu, apa namanya–apa namanya, kayak
yang mau menjelang buka puasa pasti e::– membaca Al Quran=
522. Mbak Irul : =Oh, Masya Allah:: //
523. Nabilah : //Kalau ngaji pencitraan. Habis itu minta duit [ke aku:: ]
hahaha
524. Veda : [Terus dia]
kesetnya dia itu baru di kamar mandi, dan aku hampir kepleset dua kali=
525. Nabilah : =((Laughing))=
526. Veda : =Terus, hari selanjutnya aku ke kosannya dia–dia agak dilapisi kayak itu::–
[apa::–]=
527. Mbak Irul : =MasyaAllah [biar kamu] gak [kepleset lagi] ya
528. Nabilah : [He’em::  ]
529. Ilfa : Di depan-eh-sebelah kamar mandi ada alat alat makan //
530. Veda : //Rak
[makan:: ]
531. Ilfa : [Oh rak makan]
532. Veda : Terus penggilesannya dia warna pink//
533. Mbak Irul : //Apa?=
534. Veda : =Penggilesan buat nyucinya, warna pink=
535. Mbak Irul : =O::h–
536. Veda : WCnya warna putih, lantainya warna biru
537. ((Laughing))
538. Veda : Sabunnya dia pakai sabun batangan, ada yang sabun kecil-kecil buat boker
hahahah//
539. Nabilah : //Enggak ada::udah nggak ada::udah abis=
540. Veda : =Oh udah abis–[udah habis::] hahah
541. Nabilah : [pakenya biore] sekarang=
542. Veda : =Biar wangi hihihi//
543. Nabilah : //Kan emang biasanya pakai [biore:: ]









545. Mbak Irul : =Oh pantene=
546. Veda : =He’eh(.) Embernya warna biru, selalu ditaruh di bawah keran//
547. Nabilah : //Ya iya toh
548. ((Laughing))
549. Mbak Irul : Udah?=
550. Veda : =Ada lagi kayaknya, [oh iya dia::]
551. Ilfa : [Oh iya ding]lemarinya pendek, kalau aku gini, akunggak
keliatan mukanya=
552. Veda : =He’eh, terus dia habis dapat lampu-lampu [tumblr:: ]
553. Ilfa : [Ada lampu] lampu tumblrnya pas
Ulang tahun dibeliin=
554. Veda : =He’eh, sama temen temennya, nggak tahu tapi siapa, terus e::– [ada balon-
balonnya]=
555. Irul : [Tanggal
lahirnya?::] oh ya, delapan Maret ding
556. Veda : =Jadi ada empat balon warnanya pink, //putih,ijo,biru–
557. Ilfa : //Lima, //lima
558. Veda : //Empat, tinggal empat
soalnya=
559. Nabilah : =Dan yang pink udah–tinggal–udah//
560. Ilfa : //Mbledos
561. Veda : //Nggak–udah ada yang kecil–kecil satu tapi
agak–itu:://
562. Nabilah : //Tapi itu kamarku dipenuhi karbon dioksidanya kalian bertiga yah=
563. Ulum : =Enggak, Veda semua, Veda semua yang kentut, Veda semua //
564. Ilfa : //Emang Veda?
bukannya Ulum ya?//
565. Ulum : //Loh, Veda::
566. Nabilah : Iya, berarti kan kamarku penuh dengan karbon dioksidanya [kalian]
567. Veda : [Terus] apa lagi
ya? E::–ohya, sekarang sepreinya warna biru//
568. Nabilah : //Kan warna biru semua, sepreiku
569. Veda : Dia suka warna biru (.) Dia suka Doreaemon (.) Dia suka diskonan//
570. Nabilah : //Apa
semua?=
571. Mbak Irul : =Apa?=
572. Veda : =Diskonan//
573. Mbak Irul : //Sama kali:: (0.1) ((laughing)) Mba juga suka
574. Nabilah : Kamu nggak suka diskona::n?= ((She asked directly to Veda))
575. Veda : =Nggak suka (.) Eh–suka ding (0.2) terus dia–oh ya–dia:: anak yang rajin (0.2)
Dia kalau ngerjain tugas H min satu//
576. Nabilah : ((Laughing))
577. Ulum : //Sekarang H min satu, dulu enggak=
578. Veda : =Dulu enggak, dia katanya dulu tuh–dulu anak yang raji::n [sekali::]
579. Ulum : [Sekarang] H min
[satu]












581. Nabilah : [Tapi sekarang–sekarang] aku ketularan Veda malesnya=
582. Mbak Irul : =Iya, Veda tuh emang bikin nular og=
583. Nabilah : =Ho’oh=
584. Mbak Irul : =Nularin virus–virus//=
585. Ilfa : =Apa sih?
586. Veda : //Virus virus cinta–jatuh cinta (0.2) terus apa lagi yah?=
587. Ulum : =Pas ulang tahun ditelpon::
588. (0.2)
589. Ilfa : Sopo?
590. Nabilah : ((Laughing))O::h hihih, jangan [bilang toh:: ]
591. Ulum : [kan kamu yang] sekela-yang sekamar=
592. Veda : =Oh ya, aku diceritain temennya [Nabilah–eh ] waktu ulang tahun ditelepon
mantan=
593. Nabilah : [Mbak jangan–]
594. Mbak Irul :=Hm:: manta::n=
595. Veda : =Terus dia seneng, terus dia curhat ke temennya itu//
596. Nabilah : //Udah Ved, [udah Ved::]
597. Veda : [Trus akhirnya]
temennya–temennya itu mbocorin, ke mentoring [hahahahaha]
598. Mbak Irul : [O::h kamu itu]
599. ((Laughing))
600. Nabilah : Udah Ved, udah, jangan Ved, [jangan Ved–]
601. Veda : [Kamu tahu nggak]tapi itu, satu fakta yang
paling mengejutkan itu, Nabilah itu make up nya buanyak [banget]
602. Ilfa : [Iyah::]
[perawatannya::]
603. Nabilah :[Nggak make up::]
604. Veda :[Nggak make up] tapi tuh pembersih apa-apa tuh, dia kalau berangkat, [dia
yang paling–]yang paling–=
605. Nabilah : [This is
skin care]
606. Ulum :=Mbikin lama kuliah tuh itu–itu–=
607. Mbak Irul : =[Masya Alla::h]
608. Veda : [Gincunya dua ] nih–eh tiga//
609. Nabilah : //Dua::=
610. Veda : =Kalau dia berangkat kuliah itu, Ved enaknya pakai baju apa ya?Adududuh,
derita anak kos (.) Terus kalau lagi nggak punya duit, aku mau masak nasi
ajalah hahaha (0.2) trus apa lagi ya::sendalnya abis aku patahin dan masih ada
di jok motorku=
611. Nabilah : =Masih Ved?=
612. Veda : =Masih=
613. Nabilah : =Beliin do::ng–katanya mau [beliin Bata]
614. Mbak Irul : [Sendal apa?]=
615. Nabilah : =Sendal [warna pink:: ]
616. Veda : [Sendal–jadi tuh] waktu aku mau pakai sendalnya dia, keseleo kan
Mbak, terus langsung patah=
617. Ilfa : =Hah? Sandal kok bisa langsung patah toh?=
618. Veda : =[Jadi::  ]









620. Ilfa : [Sandal apa] toh? Swallow?=
621. Veda : =Plastik//
622. Nabilah : //Plastik–eh–plastik, bukan plastik, kare::t
623. Veda : Terus apa lagi? [Mbak mau] tahu apa?=
624. Nabilah : [Udah ah::]
625. Veda : =Udah banyak=
626. Mbak Irul : =Udah banyak sekali
627. Veda : Bagaimana perkenalannya? Bagaimana?=
628. Mbak Irul : =Lengkap banget ya, Masya Alla::h
629. Ulum : Semoga tidak ada yang tersinggung=
630. Nabiah : =[Insya Allah ]
631. Mbak Irul : [Udah berapa] tahun bersama?=
632. Veda : =Sekitar satu semester si::h–di kosan dia hihihi//
633. Ilfa : //Kowe dua semester yo::
634. Nabilah : //Dua semester yo::=
635. Veda : =Aku:: dua [semester ]
636. Ulum : [Aku:: satu] urung–satu [hurung//
637. Ilfa : //[Lah? ]
638. Veda : [Semester]//dua ini
639. Ulum : //Kan aku baru semester
ini=
640. Veda : =Semester dua ini–semester dua ini, ini awal perkuliahan seminggu berturut
turut di kosan dia,jadi aku tahu sem::ua segala [urusan tetek bengeknya] dia
641. Nabilah : [Dua puluh empat jam]
642. Ulum : Kalau–kalau Veda bawa::dia nggak suka barang yang–barang [barang
yang– ]
643. Nabilah : [Riweuh
[riweuh:: ]
644. Veda : [Ohiya, ] dia orangnya ribet banget Mbak, jadi aku pakai helm (.) Ved,
helmnya dilepas dong, taruh di luar, gitu:: (.) Dia itu kesal, terus dia kayak liat
apa–es teh nggak ditutup hadu::h terus langsung kayak ditali tali taruh–taruh
gelas (.) Dia itu takut kalau–terus pernah gepreknya Ulum itu numplek hihihi
((laughing)) terus akhirnya bilang mungkin dalam hatinya, kotor pasti, terus
Ulumnya kayak merasa bersalah, terus dia bilang ya nanti aku ngepel kok, Bil–
nanti aku ngepel, gitu gitu=
645. Mbak Irul : =He’em, terus [ngepel beneran?]
646. Nabilah : [Tapi dia nggak ] ngepel
647. Ulum : Terus dilapin tissue, dikasih air=
648. Ilfa : =Hahaha ((Laughing))
649. Veda : Trus pernah kejadian, jadi tuh di sudut–apa–sebelah, sebelah lemarinya Bila
itu ada::–
650. Ilfa : =Rak-rakan//
651. Veda : //Buka::n, [kan disini] ada–=((She tries to remember the exact
location of thing on her memory))
652. Ilfa : [Galo::n ]
653. Veda : =Kalau dari sini sebelah kanan itu rak, disebelah kirinya itu ada galon, na::h
tongkat tongkatannya [itu–itu lepas]
654. Mbak Irul : [Pompa::? ]=







656. Nabilah : =Dan itu gara gara Ulum
657. Veda : Dan itu [pengorbanan banget::]
658. Nabilah : [Padahal gak pernah ] sebelumnya kaya gitu
659. Veda : Terus mukenanya itu warna putih//
660. Mbak Irul : //Apanya? Pompanya?=
661. Veda : =Muke–mukenanya=
662. Mbak Irul : =Oh [mukenanya]
663. Veda :         [Mukenanya] warna putih, dengan motif bunga bunga, di gantungin di
–[sini:: ]
664. Ulum : [Gantungan]
665. Nabilah : [Gagang pintu]
666. (0.2)
667. Veda : Terus diatas mejanya itu ada::[em::–]
668. Ulum : [Kipas]=
669. Veda : =Kipa::s, [gitu:: ]
670. Ulum : [Oh–dia]–dia itu, kemaren abis belanja parfum parfum ruangan::=
671. Veda : =Ha’ah Stela:: kemaren dipamerin ke kita waktu bau kentute hihihi
((laughing)) Sro::t langsung disemprot di kerudungnya Ulum, terus Ulum marah
marah (.) Terus kamar teramei nya Nabilah itu eh–kamarnya teramei itu di–
kosnya–eh di kamarnya yang nomer tiga, kamarnya dia itu nomer tiga, satu dua
tiga=
672. Ulum : =Satu dua tiga//
673. Nabilah : //Udah, udah=
674. Ilfa : =Udah, ngko rak rampung rampung men
675. Ulum : Wes kadung mentoring lho
676. Veda : Tapi kan, sessi mentoring selesai
677. Mbak Irul : Mau pindah, apa disini aja?=
678. Ilfa : =Disini aja::=
679. Mbak Irul : =Sini aja, ya udah yuklanjut
680. Veda : Terus mbak Il,mau cerita apa?=
681. Ilfa : =Udah nggak cerita kok=
682. Veda : =Mau perkenalan nggak?=
683. Ilfa : =Nggak ma::u, [nggak usah::]
684. Veda : [Eh- kan–kamu]–kan pindah ko::s=
685. Mbak Irul : =Ohiya? kamu [pindah kosan? ]
686. Ulum : [Pindah kosan dia]=
687. Mbak Irul : =Lah, dimana?=
688. Ilfa : =Dari Sumurboto ke–Belakang Oti::=
689. Mbak Irul : =O::h-mbulusan berarti ya
690. Veda : Kamu tapi berarti–sekarang–berarti satu kamar satu?=
691. Ilfa : =Iya::
692. Ulum : Berdua:: [bersamamu:: ] ((singing))
693. Veda : [Njur yang sama]–njur yang sama–temenmu dulu siapa?=
694. Veda : =Mbak, ini nggak dihabisin apa makanannya? Sayang loh=
695. Mbak Irul : =Oh iya yak, makan aja, Ved, Makan=
696. Ilfa : =Aku:: temenku yang satu kamar dulu, sekarang jadi temen–tetangga kamar=
697. Mbak Irul : =O::h (0.2) [bareng ]
698. Ilfa : [Bare::ng]
699. Veda : Em::–tinggalnya bareng?=










701. Veda : =Em::–
702. (0.3)
703. Ulum : Ini, Mbak temanya beli?=
704. Ilfa : =He’em=
705. Ulum : =Lo::h [beli tema tah:: ]
706. Veda : [Kemarin, gincunya] dia nomor delapan enam//
707. Mbak Irul : //Apanya?
708. Nabiah : //Ih
delapan enam//
709. Veda : //Delapan delapan?//
710. Nabilah : //Apa iya? Salah ik=
711. Veda :=Gincunya dia nomor berapa toh?=
712. Ulum : =Lah lah, sembilan puluh sama dlapan satu=




717. Veda : Dan sepertinya em–em– karena sudah banyak orang, sepertinya mentoringnya
cukup sekian//
718. Mbak Irul : //Orang belum materi:: hihi=
719. Veda : =Oh, belum materi=
720. Mbak Irul : =Kamu kebanyakan itu [og–kamu–]
721. Ilfa : [Introduce nya]=
722. Veda : =[Mbak–Mbak itu harusnya]–=
723. Mbak Irul :   [Kamu calon calon pementor] ketoke ini
724. Veda : =Ngasih kayak kode sebelum [mau materi] gitu::
725. Nabilah :                  [A::mi::n]
726. Veda : Iyah, mari kita mendengarkan materi, dari mbak Irul=
727. Mbak Irul : =Udah? Disilakan=
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729. Mbak Irul : Bismillahirrahmanirrahim (.) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh=
730. All : =Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
731. Mbak Irul : Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin (.) Segala puji kita–panjatkan
kehadirat Allah subhanallahu ta’ala, yang–tidak pernah lelah gitu ya, mengurus
makhluk-Nya (.) yang–segala sesuatu–entah itu jodoh, entah itu rejeki, dan itu
kematian kita, sudah diatur oleh Allah kayak gitu (.) Kemudian shalawat serta
salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad shallallahu alaihi
wasallam
732. Ulum : Rame::=
733. Veda : =Kok rame ya?=
734. Mbak Irul : =Mau pindah situ po?=
735. Ilfa : =Janga::n sini aja=
736. Nabilah : =Udah pewe=
737. Mbak Irul : =Ya udah
738. Ilfa : Paling, nggak banyak juga to yang disini, kalo jam segini=
739. Mbak Irul : =Iyasih (0.01) Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi
Muhammad shallallahu alaihi wasallam=
740. All : =Allahumma sholli [alaih::]
741. Mbak Irul : [Semoga]–kita termasuk umatnya–di hari akhir nanti=
742. All : =A::mi::n
743. Mbak Irul : Ya tadi udah dibuka:: dengan [tilawa::h ] da::n–=
744. Ulum : [Harus Mbak]
745. Mbak Irul : =Dan–apa–namanya–hm–perkenalan dari Veda yak, perkenalan dari Nabilah
oleh Veda, Masya Allah, tahu banget gitu lah, ta’arufnya udah kenceng (.)=
746. Nabilah : =Haha ase::k=
747. Mbak Irul : = Jadi–kalo–apa yak–kalau di–di–Islam itu ada beberapa tahapan [tahapan
ukhuwah]
748. Veda : [Ta’aruflah
Mbak:: diajarin]=
749. Mbak Irul : =He’em, yang pertama ta’aruf, ta’aruf itu mengenal, terus habis itu apa ya,
Mbak lupa, ada beberapa gitu sih (.) Ta’aruf, tafahum, tafahum itu memahami,
jadi teman-teman itu sedang saling memahami gitu kan, nah, tingkatan yang
terakhir itu itsar namanya//
750. Nabilah : //Apa itu?=
751. Mbak Irul : =Itsar itu menanggung beban (0.1) Ini, tahapan ukhuwah ya, jangan, taaruf itu
nggak berarti [terus menikah]
752. Nabilah : [O::hhihihihi ]=
753. Mbak Irul : =Taaruf itu perkenalan, terus tafahum, terus yang tertinggi adalah itsar (.)
Nah, itsar itu menanggung beban saudaranya, misalnya nih, Nabilah nggak
punya duit, trus masak nasi kan akhirnya, Veda yang bukan anak kosan, bawain
(0.01) serantang lauk [buat Nabilah]
754. Nabilah : [O::h, jadi kita] udah saling menanggung beban kayaknya=
755. Veda : =Besok aku bawain beras, terus kita makan bareng
756. Nabilah : =[Iyaiyah]














kita sukai buat saudara kita, misalnya Veda cinta banget nih sama atmnya [gitu
kan:: ]
758. Ulum : [Iya
Mbak iya]=
759. Mbak Irul : =Ulum kenapa? Pernah?=
760. Ulum : =Ada yang memberikan jilbab kesayangannya kepada saya=
761. Nabilah : [Kepada saya juga] Mbak=
762. Mbak Irul : [Masya Alla::h]=
763. Ilfa : Masya Allah, aku–enggak
764. All : ((Laughing))
765. Veda : Terus besoknya langsung dipakek (.) Jadi tuh–dia ceritanya kayak bagi bagi
dia, aku juga–aku juga dapat dari mbak Eno juga, minta aku ttapi, mbak [Eno::
minta dong]
766. Nabilah : [Kalau
aku enggak] aku dikasih=
767. Mbak Irul : =Ya alhamdulillah, ini tuh, tingkatan ukhuwah tertinggi, bagi seorang muslim=
768. Veda : =Kalau aku ngasih HP ku ke mbak Il–berarti aku–=
769. Mbak Irul : =He’em, itu kamu udah tingkatan ukhuwah tertinggi=
770. Ilfa : =Masya Allah, sini, sini Ved, kamu kan katanya hihi ini [HP mu dua::]
771. Nabilah : [Tuh Ved, kamu] kan
[katane hpnya dua::]
772. Mbak Irul :[Ada kisah gitu kan] sahabat nabi dulu itu pas jamannya kaum muslimin itu
yang hijrah dari Makkah ke Madinah, Muhajirin dan Anshar kan, sampe kaum
Anshar ini kan kedatangan tamu kaum Muhajirin yang dari Makkah itu, sampe–
sampe tuh ada sahabat yang ingin menyerahkan istrinya buat orang orang yang
baru datang //Wahai saudaraku
773. Nabilah : //Kenapa?=
774. Mbak Irul : =Karena saking cintanya sama saudaranya itu (.) Kamu mau apa gitu loh,
kamu mau istriku ya udah, silakan (.) Kalau mau ambil aja kayak gitu, jadi
sampai segitunya (.) Jadi misalnya nih, ada cowok satu, Veda suka, eh-Nabilah
juga [suka::]
775. Nabilah :      [Eh::]
776. Ilfa :     [Tuh:: ] kan
777. Veda : [Penghan]cur pertemanan=
778. Mbak Irul : =Kan kalau jaman kita kan tikung menikung[ya::]
779. Ilfa :                                                                         [He’em] tikung [menikung]
780. Mbak Irul : [Tapi kalo]
ukhuwahnya udah tinggi, ya udah, buat kamu aja, buat kamu aja, buat kamu
aja=
781. Nabilah : =Ya udah [buat aku::]
782. Ilfa : [Buat aku]
783. (0.3)
784. Mbak Irul : Ntar malah menikung, itu ya
785. (0.5) ((All students talked to talk each other))
786. Mbak Irul : Itu–tingkatan tingkatan ukhuwah, semoga sih temen temen semua disini bisa
berada di tingkatan tertinggi=
787. All : =Amin Ya Allah
788. Mbak Irul : Dari yang terkecil aja, kadang kita kan punya hal terkecil kan, terus temen kita
dateng, terus eh::– aku minta dong, aku kan pengin ini, tapi:: yaudah–//










kalau ada, aku pengin minta hpmu do::ng=
790. Mbak Irul : =Itu kayaknya malak deh hehehe (0.3) Nah gitu, itu pengantarnya (.) Nah,
materi pada siang ini, mbak mau ngebahas tentang–keutamaan menuntut ilmu (.)
Nah kita kan disini mahasiswa yah, menuntut ilmu, Veda dari Ungaran, jauh,
ngelaju tiap hari, capek ya Ved yah?=
791. Veda : =He’em=
792. Mbak Irul : =He’em capek, Nabilah dari Tegal, jarang pulang juga?=
793. Nabilah : =Jarang=
794. Veda : =Ja::rang pula::ng= ((Talking with alike song intonation))
795. Mbak Irul : =Jarang, hm aktivis ya, aktivis, dari Tegal, Ilfa dari–[Temanggung]
796. Ilfa :[Temanggung] jangan tanya pulang apa [enggak ]
797. Veda : [Tiap hari::] [tiap minggu]
798. Nabilah : [Pulang tiap minggu::]=
799. Ilfa : =Hihihi ((Grinning))
800. Mbak Irul : Emang kamu pulang tiap minggu? Gaada agenda gitu, tiap minggu?=
801. Ilfa : =Ada:: pokoknya tapi–[pokoknya pulang]
802. Nabilah : [Disempetin pulang]
803. Mbak Irul : Ulum yang pekan ini katanya pengen pulang, tapi kayake nggak jadi pulang
[sabar yah]
804. Ulum : [Iyah:: hiks]=
805. Veda : =Berarti itu kamu udah ukhuwah tertinggi loh itu, memberikan sesuatu yang
berharga lho=
806. Ilfa : =Ukhuwah tertinggi, [gitu ]
807. Mbak Irul : [Nggak] usah nangis, Lum, pekan besok pulang//
808. Ilfa : //Next Mbak
next=
809. Mbak Irul : =Nah itu salah satu–apa ya–perjuangan kita dalam menuntut ilmu nah, ada
hadist yah yang menyatakan bahwa, barang siapa yang menempuh perjalanan
menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke?=
810. Ulum : =Surga=
811. Mbak Irul : =Na::h, Veda yang dari Ungaran ke Semarang, nanti insya Allah, [nanti:: ]
812. Veda : [Masuk
surga]=
813. Mbak Irul : =A::ami::n, dimudahkan jalannya ke surga=
814. Veda : =A::mi::n=
815. Mbak Irul : =Semoga kita–masuk surga semua=
816. N, V, I, U : =A::mi::n//
817. Veda : //Tapi, ndak yo, kita masuk neraka dulu Mbak?=
818. Mbak Irul : =Ya karena, setiap orang kan punya dosa ka::n, jadi kayak dibersihi::n, gitu=
819. Veda : =Oh gitu, ya:: nanti out of context, Mbak (.) Next Mbak
820. Mbak Irul : Tadi yang bawa bawa surga itu,sama terkait dengan ukhuwah (.) Jadi kalo kita
punya teman deket, teman dekat kita itu nanti bisa membawa kita ke surga (.)
Tadi misal nih, Nabilah sama Veda mulu ya, nanti Ulum sama Ilfa (.) Itu kan,
udah dekat banget kemana mana berdua, sahabatan dalam kebaikan lah, teman
ke surga [gitu kan]
821. All : [A::mi::n]
822. Mbak Irul : Nahini, tiba tiba ada salah satu yang ke–neraka dulu, mampir [ke neraka dulu]
823. Veda : [Astaghfirullah]=
824. Mbak Irul :=Enggak–ini contoh=
















826. Nabilah : =Contoh=
827. Mbak irul : =Mampir ke neraka dulu, terus salah satunya di surga, ih ya Allah, nengok
kanan kiri, ih ya Allah, kemana temen aku gitu kan, kok nggak ada, terus dia
bilang ke Allah, Allah itu temen aku yang dulu, dia bersama sama berhijrah,
bersama sama dalam kebaikan, tolong dong bawa dia ke sini, nah itulah//
828. Veda : //Bisa?=
829. Mbak Irul : =Bisa, teman yang //baik bisa kayak gitu
830. Veda : //Tapi, katanya kok–yang–meminta tolong gitu, nanti yang
meminta tolong–me–menggantikan  posisinya [itu nggak?]=
831. Nabilah : [Ya Allah Ved]
832. Mbak Irul : =Enggak, [jadi– ]
833. Veda : [Katanya–]//
834. Mbak Irul : //Kata siapa?=
835. Veda :=Dengerkan kaya’ yang, misal orang tua ibuknya, [ngeliat]anaknya dineraka
terus–=
836. Mbak irul : [Emm:: ]
837. Veda : =Katanya kalo mau minta itunya//
838. Mbak Irul : //Enggak sih, itu lebih ke syafaat, syafaat
itukan–apa namanya–artinya, pertolongan [yah–]=
839. All : [Em::]
840. Mbak Irul :=Jadi syafaat itu, bisa diberikan oleh rasulullah, bisa diberikan oleh  anak
kepada orang tua, kita yang, anak, wanita wanita–anak anak yang sholehah gitu
ya—bisa menyelamatkan orang tua kita dari neraka, sama teman kita, teman kita
itu bisa, jadi dibangun persaudarannya, persaudaraan tertinggi insan, dan
insyaAllah sampai ke–surga,[sampe ke surga] Aamiin
841. N, V, U, I : [A::mi::n ]
842. Mbak irul : Nah nanti yang hadits, balik lagi ya (.) Barang siapa yang menempuh
perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke—
surga (0.1) Nah, ada keutamaan keutamaan hadits yak, yang hadits tadi,
keutamaannya yang pertama itu, Allah membuka jalan ke surga, bukan hanya
untuk semata mata orang yang berilmu, tapi juga orang orang yang menuntut
ilmu (.) Jadi bukan semata mata orang orang yang pinter yang udah kiyai, itukan
orang orang yang berilmu ya, ustadzah–ustadzah terkenal, itukan orangorang
yang berilmu(.) Nah temen temen disini, yang–kita–dan semuanya disini kan,
masih dalam rangka menuntut ilmu, berpayah payah, susah susah ngerjain
tugas, H min satu baru dikerjain(.)Sampai jam berapa?=
843. Ilfa : =Tiga::=
844. Veda : =Aku [sampai ja–]
845. Nabilah : [Jam[tiga]
846. Veda : [Aku] jam tiga bangun//
847. Mbak Irul : //Tugas apa?=
848. Nabilah : =Tugas [Antropologi]
849. Ulum :[Aku:: jam ] setengah satu–tapi aku nungguin mereka:: aku kan–//baik
hati
850. Nabilah : //Aku
nungguin kalian, aku udah selesai dari jam sebelas to [yo::]
851. Ulum : [Aku]setengah, aku jam
ngirim jam dua belas [si::h]
852. Ilfa : [Untung] aku nggak sekelompok=









854. Ulum : [Aku] ngirim jam dua belas toh?
855. Nabilah :=I::ya::=
856. Ilfa : =Mereka sekelompok, sama siapa lagi?=
857. Nabila :=Sama oma
858. Ulum :Aku ngirim jam dua belas [loh::]
859. Veda : [Aku::] paling keri wae
860. All : Hihihi ((Laughing))
861. Mbal Irul :Nah itu, insyaAllah ya, kayak gitu itu salah satu, nikmatnya
menuntut ilmu dan, salah satu (0.1) apaya (0.1) e::– fadhilah, sebab sebab kita,
masuk surga, semua—kesusahan kesusahan yang temen temen alami insyaAllah
lah, dapat pahala gitukan, kalo emang prosesnya baik ya, kalo prosesnya baik
insyaAllah dapat pahalanya berkali kali lipat (.) Nah terus, yang kedua–
keutamaan yang ke dua, orang orang yang menuntut ilmu, akan dihimpun
bersama orang orang yang dicintai di surga kelak(.) Nah ini tadi orang orang
yang menuntut ilmu akan dihimpun bersama orang-orang yang dicintai di surga
kelak, yang dicintai itu–nggak mesti pasangan, nggak mesti pacar, pacarpun
(0.1) ya–nggak tahu yak–kaninsyaAllah kalo yang masuk surga mah yang halal
gitu kan, yang sama sama halal, jadi yang temen temen yang saling mencintai,
Veda cinta Nabilah, Nabilah cinta Veda, ke–Ilfa, ke Ulum (.) Semua yang saling
mencintai insyaAllah nanti bakalan dikumpulkan lagi ke surga, ya tadi–ceritanya
tadi, kalo salah satunya nggak ada, diberisyafaat gitu, diberi pertolongan(.) Ya
Allah, mana nih Veda, kok nggak ada disamping aku, tolong dong bawa dia
kesini, [terus bisa gitu]
862. Veda : [bawalah pergi::]
((Singing))
863. (0.2)
864. Veda : Terus dosanya diampuni mbak?=
865. Mbak Irul : =Bisa–=
866. Veda : =Bisa jadi?=
867. Mbak Irul :=Bisa jadi (0.2) Terus yang ketiga itu, orang yang memudahkan
urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya, tadi ya, yang
Nabila nggak punya nasi–eh::–nggak punya duit terus masak nasi, Veda bawain
lauk, nah//=
868. Veda : //Sunggu::h ((Singing))
869. Mbak Irul : =Itu insyaAllah dimudahkan, dimudahkan urusannya sama
Allah nantinya, barang kali nggak–apa–kan–balasan itu tuh nggak, kita ngasih
langsung dapetkan, [enggak ya::]
870. [(Triinggg)] ((The bell of phone was ringing))
871. Nabila : [Ish, kaget] to yo::((She’s surprised
because of phone ringing))
872. Mbak Irul : ((Laughing a little))Kadang nunggu beberapa tahun–baru
[dapat balesannya]=
873. Ilfa :[Apa tuh?WA?]=
874. Veda : =He’em=
875. Mbak Irul : =Jadi sabarlah menanti, dan jangan ketika mau ngasih tuh,udah berharap
harap
dulu, eh::- aku mau ngasih a::h,barang kali ntar dapet balesan, itukan salah
yak=
876. Nabila : =Salah=
877. Mbak Irul : =Itu mah jatuhnya ber–//









879. Mbak Irul :=Ber–[riya’–] ((Thinking))
880. Veda :          [Eh–be::r–]
881. Nabila : [Be::r–be::r–] //((Thinking))
882. Mbak Irul : //Nggak ikhlas, nggak ikhlas–gitu
883. (0.3)
884. Mbak Irul : Nah, menuntut ilmu itu juga salah satu kewajiban kita, tapi ee::– yang paling
diwajibkan yang pertama itukan ilmu, ilmu apa dulu? ilmu agama apa ilmu
dunia?=
885. Veda :=Ilmu agama=
886. Mbak Irul : Jadi jangan sampai gitu ya, kita bermati matian mengejar ilmudunia, tapi ilmu
agamanya,keteteran, jadi sarananya gimana (0.01) ini, mentoring gitukan,
bacabaca buku islam, insyaAllah nanti, ya bisalah, mengimbangi ilmu ilmu
dunia, karenakan, kalo ilmu dunia tanpa ilmu agama itukan, bakalan–=
887. Nabila :=Sesat=
888. Mbak Irul : =He’eh, tapi kalo ada ilmu agama dan ilmu dunia bakalan, insya Allah–=
889. Veda : =Sukses=
890. All :=He’eh
891. Mbak Irul : Jadi jangan lupa gitu ya, selalu dateng mentoring hihihi, tiap pekannya, jangan
males males, jangan bosen bosen ketemu mbak
892. All : ((Smiling))
893. Mbak Irul : Gitu, ini aja, yang udah–yang udah ganti kelompok masih
dateng (0.3)
894. N,I,U : ((Smiling))
895. Mbak Irul : Kayak’e[gabut]=
896. Ulum :=Iya
897. Veda : [Tapi–] tapi–tapi [lihatlah [Mbak–]=
898. Mbak Irul : [Iyah iya, [he’em]
899. Ulum : [Liha::tlah]luka:: ini ((Singing))
900. Veda : =Jumlahnya dikit mbak=
901. Mbak Irul : =Jangan dilihat jumlahnya, insyaAllah masih ada, malaikat-malaikat
disamping
kita=
902. All : =[A::mi::n]=
903. Mbak Irul : [Kan setiap] majelis itu, malaikatnya beribu-ribu=
904. Veda : =A::mi::n, mbak Il ikut loh, mbak Il harus ikut terus loh
905. Mbak Irul : Iya dateng terus
906. Ulum : Mbak Il harus ikut terus loh=
907. Ilfa : =InsyaAllah (0.3) Doain setiap sabtu ada acara, pasti aku ikut,iya kan?=
908. Mbak Irul : =Biar nggak pulang ya=
909. Ilfa : =Iya kan, [nggak pulang]
910. Veda : [Oh gitu, ya udah] ya Allah setiap sabtu ada acara=
911. Ilfa : =Huhu nanti nggak pulang pulang=
912. Nabilah : =Nggak pulang, pulang //minggu
913. Veda : //Next Mbak=
914. Mbak Irul : =He’eh, nah yang terakhir //itu—
915. Ulum : //Maaf loh Mbak, soalnya aku dicariin, terus
lanjutin=
916. Mbak Irul : =Yang terakhir itu, Allah itu akan meninggikan derajat orang orang yang
berilmu dibanding orang orang yang tidak berilmu (.) ini, ceritanya–nih–
ceritanya–//










918. Mbak Irul : =Ilmu agama bisa, ilmu duniapun bisa, ilmu agamapun, cobadeh kita lihat gitu
ya, ustadz sama orang biasa, pastikan, kita lihat dari masyarakat gitukan,
masyarakat kalo lihat yang–ustadz ustadz itu kan, masyaAllah ya dihormati gitu
kan, beda sama ya mungkin kayak kita gitukan, yang fakir ilmu gitu, terus ya
udah biasa aja nganggepnya, tapikan sama ustadz kan beda, terus [juga–]
919. Veda : [Ha::?]=
920. Mbak Irul : =Itu, terkait dengan ilmu dunia itu ada kisah–kisah–saudara mbak, kakaknya
mbak itu, kan lulusan PGSD, habis lulus itukan nggak jadi, bukan guru yang
tetap gitu loh, masih guru honorer (.) Nah gajinya itu tu, cuma satu juta, di
Jakarta sana=
921. Ilfa : =Ih mending, di Temanggung itu masa’ sebulan tiga ratus [mbak]
922. Mbak Irul : [Nah]iya kalo di Jakarta masih lumayan to:://
923. Ilfa : //Kalo di Jakartamasih lumayan
kan—//
924. Veda : //Soalnya–soalnya kan biaya hidup disana mungkin gede kali ya–
925. Ilfa : Makane, itu tiga ratusan[sebulan ya Allah]
926. Mbak Irul : [Jadi guru honorer] gajinya satu juta=
927. Veda : Biar nggak eror=
928. Mbak Irul : =Hah? [apa?]=
929. Veda : [Biar]ngak eror=
930. Nabila : =Honore::r–=
931. Mbak Irul : =Belum tetap–=
932. Nabila : =Yang belum jadi PNS=
933. Mbak Irul : =Yang belum tetap=
934. Ilfa : =Yang kaya’ masih nunggu [PNS]
935. Mbak Irul : [He’eh] gitukan terus, nah anaknya budhenya
mbak
tu, kan budhe kerjanya di kementrian kesehatan, nah, disana OB nya tuh, gajinya
satu juta lebih gitukan (.) Nah sepupu—eh::—apa sih namanya, sepupu yak,
sepupunya mbak tu bilang, ih orang kan, mbak kan kuliah, nah si OB kan nggak
kuliah, tapi kok–[gajinya lebih gede] OB gitu–=
936. Nabilah : [Gajinya lebih besar]
937. Mbak Irul :=Tapi meskipun–emang sih–gajinya lebih besar gitukan, tapi, coba ini
bilangnya
prestisyah?(0.1)Prestis di masyarakat gimana sih lihat OB sama guru, pasti beda
kan ya, lihat guru mah, oh iya ibu guru, pak guru[gitu–]=
938. Veda : [Oh gitu]
939. Mbak Irul : =Nah lebih dihormati, itu salah satu contoh kecilnya aja, kenapa kita dengan
berilmu, kita akan ditinggikan beberapa derajat oleh Allah (0.3) Jadi, semangat
menuntut ilmu ya, meskipun jarang pula::ng, tugasnya—tugasnya banyak,
organisasi kegiatannya banyak (.) Nah di organisasi kan juga menuntut ilmu gitu
kan, ilmu manajemen diri, apa sih namanya–kalo diluar–
940. Nabila : =Eksak,ekstra–=
941. Mbak Irul : =Bukan=
942. Ulum :=Eksternal=
943. Ilfa :=Eks– ((Thinking))=
944. Mbak Irul : =Apa siih=
945. Nabila : =Eks–eks–eks=
946. Veda : =Eksternal=
947. Ilfa : =Internal=








949. All : ((Smiling))
950. Veda : Ndaktau::=
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951. Mbak Irul : =Ilmu pendamping gitu lah pokoknya, gitukan, jadi ya semangat aja, semangat
teru::s (0.3) Tugasnya dilalui, meskipun, harus begadang sampai jam tiga, jam
berapapun [tetep semanga::t]=
952. Veda :[Begadang ayo] [begada::ng] ((Singing))
953. Mbak Irul : [Meskipun]weekend weekend harus ke tambak
lorokkan?=
954. Ilfa : =Iyah//
955. Veda : //Eh mbak besok perginya apa?=
956. Mbak Irul : =Amis yak mesti?=
957. Ilfa : =Nggak tahu belum [pernah kesana]
958. Mbak Irul : [Oh belum pernah] kesana
959. Veda : Beli bensin dulu=
960. Ilfa : =Iyah [ah::]
961. Mbak Irul : [Mau] beli apa?=
962. Veda : =Kan aku besok nebeng [dia]=
963. Mbak Irul : [O::h]
964. Veda : =Kan aku STNKnya ini udah habis=
965. Mbak Irul : =Mbak juga ditinggal dirumah sih STNKnya=
966. Nabilah : =Ha? Kenapa [ditinggal ]mbak STNKnya=
967. Veda : [nextMbak]
968. Mbak Irul : =Mau di–pajekin=
969. Nabilah : =Mbak Irul dari mana sih asalnya?=
970. Mbak Irul : =Wonogiri=
971. Nabilah : =Owalah::
972. Veda : Agak jauh [mbak]
973. Mbak Irul : [Jadi ] gak bawa STNK yang asli
974. Ulum : Wonogirinya mana::?=
975. Mbak Irul : =Paci=
976. Ulum : =Paci itu yang dimana::?=
977. Mbak Irul : =Yang paling selatan=
978. Ulum : =Yang deket apa?=
979. Veda : =Deket situ [loh ya]–=
980. Mbak Irul : [Deket] Wonosari–[Jogja]
981. Nabila : [Jangan] bilang Wonosari itumana::?=
982. Ulum : =Wonosari itu mana::?=
983. Nabila : =Ya kali, nggak usah mbak–nggak usah gak jadi mbak//
984. Ulum : ((Laughing))
985. Saski : //Assalamu’alaikum::=((A
newcomer friend of the students was coming))
986. All : =Wa’alaikumsalam=
987. Mbak Irul : =Ha::i:: kamu [darimana?]
988. Saski : [Ya Allah] aku pingin makan orang tahu nggak Mbak=
989. Mbak Irul : =Kenapakenapa?=
990. Saski : =Aku habis kesel bange::t=
991. Mbak Irul : =Kenapa [kenapa]





















993. Mbak Irul : Makan ini aja=
994. Nabila : =Makan ini, makan [ini nih ]
995. Saski : [Sumpah] (.) ada anak em
996. (0.2)
997. Nabila : Ssst
998. Veda : Ember, ember, ember=
999. Ilfa : =Ember=
1000. Nabila : =He’eh ember=
1001. Ulum : =Emper—emper
1002. Saski : Itu—namanya kak–=
1003. Mbak Irul : [O::h]
1004. Saski : [Itu ] anak (    ) (.) Itu tololnya setololtololnya orang tolol, dia yang
paling//
1005. Mbak Irul :        //Kenapa Sa::s?=
1006. Saski : =Itu MMT tu, MMTnya (), aku tu udah ngasih taukan
jangan dipake, jangan dipake sampe kotor, jangan sampe robek, jangan dipake
buat nutupin triplek(.) Cuman itu orang ngak ngerti apa kupingnya ngak denger
ato ngak punya otak ato otaknya ngak pernah dipake ato otaknya ngak berfungsi
//lagi
1007. Mbak Irul : //Sabarsabar=
1008. Saski : =Ato gimana, tetep dipake(.) setelah dipake, () turunin (.) ntar aja bentar
doang kok cuman buat nutupin (.) rusak tanggung jawab (.) iya aku yang
tanggung jawab, aku bilang tuh—ke () (.) (    ) tanggung jawabkamu ya, aku dah
minjemin, jadi tanggung jawab kamu (.) Iya Sas aku ngak ituin(.) udah tu,()
bilang ke (), () bilang iya aku yang tanggung jawab, aku yang bersiin,
blablablablabla (.)Ampe sekarang jadi robek robek jadi kotor jadi jamuran trus,
dua–kan–ada tiga, yang satu dipake tu—udah kotor–=
1009. Mbak Irul : =He’eh=
1010. Saski : =Yang duanya lagi ditarohkan, didalam sanggar–=
1011. Mbak Irul : =Di–[itu–di ] sejarah itu?=
1012. Ilfa : [Apa itu]MMT?=
1013. Saski : =He’em
1014. Mbak Irul : =MMT itu–apa sih[spanduk] spanduk
1015. Nabila : [Banner]=
1016. Mbak Irul : =Banner, banner=
1017. llfa :=O::h=
1018. Saski : Itu, yang dua ditaroh tu, yang ditaroh itu, lembab, jamuran,kotor, gimana aku
nggak emosi coba, udah ditanyain sama () (0.2) Kan malumalui::n, masa’ aku
yang [minjemin—]
1019. Mbak Irul : [He’em]=
1020. Saski :Punya kak Irul udah dibalikin ka::n?=
1021. Mbak Irul : =Tiker kan?=
1022. Saski : =He’eh tiker, [udah dibalikin]kan?
1023. Mbak Irul : [Udah, udah::]=
1024. Saski : =Kotor nggak kak? [Maaf ya kak::]
1025. Mbak Irul : [Nggak—nggak]—lihat, terus udah diambil yang punya=
1026. Saski : =O::h yaudah itu (0.2) Kesel bange::t (.) Terus begonya lagi tuh sumpah, aku
kan tadi, ke—kosannya diakan (.) terus dia keluar, muka masih ileran, [masih
belekan]=










1028. Saski :=Padahal udah harus sholat jum’at (.) Terus aku bilang kan,nih MMT bersihin,
jam setengah empat–eh::–ashar pokoknya udah mau dipake yak (.) Ayok kalo
mau bersihin disana–eh::–kalo mau bersihin di kosan aku bantuin beresin, tapi
sekarang, terus dia cuman diem, bener bener cuman bengong, gini (.) Aku kesel
kan, woy woy, aku ampe gitu, aku nari nari di depannya, woy woy woy woy
woy(.)Itu MMT nggak bakal bersih sendiri, aku tuh udah mencaci maki dia, tapi
dia [nggak punya malu:: kan aku lagi–]
1029. Mbak Irul :[akting lagi–eh–lagi akting kali::]=
1030. Saski : =Engga::k ya kak, aku nggak pingin mencaci maki senior kan,maksudnya kok
mau mencaci maki kak–kan walopun dia nggak sejurusan sama aku kan, tapi
kan dia kakak tingkat aku kan (.) Aku nggak mau mencaci maki tapi dia yang
bikin aku–hmm–erggh ((Grumbling))
1031. (0.1)
1032. Veda : Terus akhirnya [gimana Sas?]
1033. Ilfa : [Udah dibersihin?]
1034. Mbak Irul : [Udah dibersihin?]=
1035. Saski : =Belo::m=
1036. Nabila : Lah terus (    ) sholat jumat nggak?=
1037. Saski : =Engga::k (.) Terus dia kan, aku bilangkan (.) Eh::–kan dia–kan udah–udah
azan tuh–udah azan, terus aku bilang, udah ntar aja, aku mau sholat dulu, udah
jam—eh::-aku mau siap siap sholat(.) ntar jam satu aku ke–kampus bersihin
dikampus aja,  terus dia, itukan—aku sengaja jembrengkan, langsung aku bukain
semua tuh lihat–terus dia ngelipet, dia ngelipet tu sendiri, aku lihatin aja dia
ngelipet tu sendiri kesusahan tu MMT kan gede tuh (.) MMTnya gede banget
terus dia ngelipet kesusahan sebenernya aku lihati::n aja, diem(.) terus tiba-tiba
dia naroh MMTnya di motorku—terus aku liatin ka::n(.) lah ngapain lu naroh
disitu—//
1038. Mbak Irul : //Kamu sendirian kesana?=
1039. Saski : =Enggak sama () (.) aku udah—tadinya tu udah–aku kamu jadinya lu gua
karena udah saking keselnya, ngapain lu taruh disitu (.)Mau minta tolong kamu
anterin ke kampus, engga::k anter sendiri, udah gua bawain, lu minta tolong–
[bersihi::n]
1040. Mbak Irul :[Trus kamu]bawain?=
1041. Saski : =Enggak lah, mana berani dia naroh, kese::l huhu=
1042. Nabilah : =Terus jadinya gimana?=
1043. Saski :=Terus ini kan–terus dia inikan, aku kan bilang(.) Ya udah bersihin, aku bilang
ya udah bersiin di kos itu, maksudnya dikosannya dia, bersihin aku bantuin, tu
ada sapu tuh, ada keran, ada selang di–di disiram aku yang nyiramin dia yang–
gituin pake sapu, kan sapu lidi, panjang tu, gini gini kan nggak mesti ngotor
ngotorin tangan ato baju (.) Gimana? Nggak usah bersihin di kampus aja kan
nggak ngotak, kalo misal dia punya otak pasti enak bersihin di kos, ada sapu,
ada selang, ada keran(.) Disini mau bersiin dimana, masa’ mau ditaroh di
lapangan, di tempat parkir nggak mungkin, di crop circle, keran jauh, nggak ada
selang, terus nggak ada sapu juga, kan ngak ngotak(.) Biar aja aku suruh ke
kampus, pingin ngeliat itu cara ngebersihinnya gimana, pengen tau
//kreativitasnya–
1044. Mbak Irul : //Ademin, Ademin=
1045. Nabilah : =Ada sepatu, [ada sepatu]
1046. Mbak Irul : [Mau dipake] itunya? MMTnya?=
1047. Saski :=Iya:: mau dipake beso::k=














1049. Saski : =Engga::k mau dipake besok, buat (), nggak tau buatdipake apa, [trus aku
lape::r]=
1050. Ilfa : [Itu MMT itu–]yang–polosan itu ya?
1051. Saski : =Pingin maka::n=
1052. Ulum :=Pingin makan dimana?
1053. Mbak Irul : Makan ini [niih hehehe ] buat ganjel dulu ganjel dulu
1054. Saski : [Ngga::k mau]//
1055. Ilfa : //Saski:: MMT itu yang polosan itu? yang cuman kayak–
apa–kain polos itu?=
1056. Saski : =Buka::n [itu,banner]
1057. Mbak Irul : [Banner ] banner yang [abis acara itu loh]
1058. Saski : [Banner, banneritu–] MMT=
1059. Ilfa : =Banner yang–yang ada kayak tulisan tulisannya gitu?=
1060. Saski : =He’ehhe’eh (.) nyebutnya banner=
1061. Ilfa : =Gitu yah (.) Eh ada tuh MM–em::–banner di aku(0.1) yang ke Sangiran=
1062. Saski : =Na::h itu tu MMT, masih bersihkan?=
1063. Ilfa :=Masih banget=
1064. Saski :=Nah kan, waktu minjem tuh, masih bersih banget kak(.) baru [banget dipake]
terus=
1065. Mbak Irul : [Yaiyalah]
1066. Saski : =Langsung dilipet,terus sekarang kotor (.) gimana aku nggak emosi jiwa coba,
ih pingin aku telen [idup-idup rasanya]
1067. Ilfa : [Suruh pake itu aja]Saski::
1068. Saski : Hih pingin aku telen [idup idup]= ((She was still grumbling))
1069. Nabila : [Sabar ya sister]=
1070. Saski :=Nggak ngotak masalahnya itu, astaghfirullahaladzim tu otak nggak dipake
(0.1)
aku sampe bilang () sumpah punya otak nggak dipake apa (.) aku udah bilang
kayak gitu kak (.) //digituin–
1071. Mbak Irul :                          //Terus dia?=
1072. Saski : =Sama bawahannya–eh–ama adek tingkatnya harusnyakan,deg(.) malu nih
gue, digituin gila, ada adek tingkat yang berani ngomong gitu, berarti gue udah
salah banget, langsung dibenerin kan, harusnya gitukan yak, waras(.) ini kan
engga::k, langsung tetep masih bengong(.) Ntar, ntar aku beresin aja,terus dia
itu jam satu kan jam satu dia ada kelas, awas aja sampe dia masuk kelas [aku
samperin ke kelasnya]=
1073. Mbak Irul : [Ya:: Alla::h (0.1) ] anak berapa–angkatan berapa? Lima belas?=
1074. Saski :=Dua ribu lima bela::s, () (0.1) ho sampe dia masuk kelas, udah, aku
samperin ke kelasnya tak panggil suruh beresin MMT kese::l=
1075. Veda : =Ka zet el ya?=
1076. Mbak Irul : =He’eh, [ka-zet-el]
1077. Nabila : [Kezel, kezel]=
1078. Veda : =Kezel–kezelnya udah level lima dia mbak=
1079. Mbak Irul : =Level tinggi:: [we::hh]
1080. Saski :                        [Aku cape::k]((Whimpering))
1081. Veda : Mbak, ini kayaknya aku duluan deh mbak, soalnya aku udah–=
1082. Mbak Irul : =Oh yaudah=
1083. Veda : =Gapapa yah?=
1084. Mbak Irul : =Sebenernya ini udah selesei sih, cuman ada yang dateng yaudah=





















balik kesini lagi–eh balik ke kampus lagi, inituh soalnya aku mau ke ATM dulu–
=
1086. Nabilah : =Kamu mau kesini lagi mau ngapain?=
1087. Veda : =Dia–dia mau ngambil kunci
1088. (0.5) ((Crowded Situation))
1089. Mbak Irul : Ati ati yah
1090. Veda : Eh maafin–maafin aku dicariin nenekku og
1091. Ulum : Dada::h=
1092. Mbak Irul : =Dada::h, ati ati [ya::]
1093. Nabilah : [Iyah::]
1094. Veda : Assalamu’alaiku::m=
1095. All : =Wa’alaikumsalam
1096. (15.0) ((A crowded situation because there are some people were coming together, suddenly))
1097. Mbak Irul : Eh, orang belum ditutup tau=
1098. Nabilah : =Iya, tauk nih=
1099. Mbak Irul : =Yaudah, Lum kamu Lum yang nutup=
1100. Ulum : =Janga::n, aku kan baru dateng tadi=
1101. Mbak Irul : =Yaudah Ilfa aja yang nutup
1102. Ilfa : Orang belum selesei::
1103. Mbak Irul : Yaudah ditutup dulu aja
1104. Ilfa : Yaudah temen temen semua, karena tadi yang mentoring udah
langsung pergi [sekalian sisanya]=
1105. Mbak Irul : [Hehe sisanya]
1106. Ilfa : =Kita tutup mentoring kali ini dengan berdoa, membaca
berdoa–eh–membaca berdoa (0.1) berdoa sendiri sendiri atau berdoa yang–?=
1107. (0.3)
1108. Mbak Irul : =Berdoa ya, bismillahirrahmanirrahim (.) Astaghfirullahal
adzim (.)Allahumma innaka ta`lamu anna ha::dzihil qulu::b (.) qodij tama`at
`ala mahabbatik wal taqat `ala tho::`atik wa tawahhadat `ala da`watik wa
ta`a::hadat `ala nushroti syari::`atik (.) fawatstsiqillahumma:: ra::bithoha:: (.)
wa adim wuddaha:: wahdiha:: subulaha:: wamla’ha:: binu::rikal ladzi laa
yakhbuu:: (.) wasyrah shudu::raha:: bifaydhil i::ma::ni bik (.) wa jami::lit
tawakkuli `alayk (.) wa ahyiha:: bima`rifatik wa amitha:: `ala syaha::dati fi
sabi::lik (.) innaka ni`mal maula:: wa ni`man nashi::r (.) Allahumma a::mi::n
washollillahumma `ala sayyidina:: Muhammad wa `ala alihi washohbihi
wasallim (0.3) Belum salam
1109. (0.2) ((Coughing))
1110. Ilfa : Langsung ditutup ini? Ini–ini nggak Assalamu’alaikum?=
1111. Mbak Irul : =Iya=
1112. Ilfa : =Ya teman teman, mari kita ucapkan hamdalah bersama=
1113. All : =Alhamdulillahirabbil alamin=
1114. Ilfa : =Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu::h=
1115. All : =Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
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